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RÉFÉRENCE
Gautier de Coinci, Cinq Miracles de Notre-Dame. Trad. J.-L. G. Benoit, Paris, Honoré
Champion (Traductions des classiques français du Moyen Âge 78), 2007, 239 p.
1 JLGB, qui en 1997 a soutenu une thèse consacrée à L’Art littéraire dans les Miracles de
Nostre Dame de Gautier de Coinci, propose ici une traduction en français moderne et en
prose de cinq de ces Miracles : D’un clerc, De l’ymage Nostre Dame de Sardanei, Un moigne de
Chartrose, Comment Nostre Dame desfendi la cité de Constantinoble et De saint Basile. Chaque
texte  est  précédé  d’une  rapide  présentation,  et  l’ensemble  d’une  bonne introduction
générale  présentant  avec  clarté  quelques-unes  des  caractéristiques  du  grand  œuvre
marial de Gautier de Coinci.
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